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Кінцевим продуктом процесу проведення конкурентно-синергетичного 
бенчмаркінгу є прагнення підприємства досягнути  ефекту синергії, під яким 
пропонується розуміти інтегрований показник ефектів, які відтворюють зміни 
на ринку даного підприємства по відношенню до споживачів, конкурентів, 
власного підприємства, тобто кумулятивний позитивний ефект, що піднімає 
сумарні результати різних видів бізнесу і різних напрямків діяльності 
підприємства порівняно з рівнем ефективності кожного з них, взятого окремо. 
Ряд дослідників [1-14] вважають, що синергія відображає об’єднання якісно 
відмінних типів поведінки економічної системи за рахунок нелінійних 
динамічних взаємозв’язків між елементами самої системи і її середовищем. 
Наслідком впливу таких зв’язків є виникнення специфічних режимів еволюції 
складників системи, що дає змогу досягти результатів у її діяльності, які є 
неможливими за відсутності таких взаємозв’язків. 
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Вдале поєднання та застосування конкурентних переваг окремих 
товаровиробників дозволяє значно збільшувати об’єми продажів, що свідчить 
про отримання синергетичного ефекту, коли одночасне застосування 
прогресивного досвіду різних підприємств дає змогу отримати більший 
економічний ефект, ніж за окремого їх використання (рис.1). 
Синергетичний ефект, як нам уявляється, є найбільш важливим в 
концепції бенчмаркінгу, що пропонується, і аналітично відтворюється 
системою розрахунків економічної ефективності розробки та практичного 
використання конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу. Ця теза поки що в 
наявній економічній літературі опрацьована в найменшому ступені і, на наш 
погляд, нагально потребує більш широкого розгляду, аналізу та вдосконалення. 
Проаналізувавши різні твердження [5, 6, 8, 9, 13], ми дійшли висновку, 
що синергія – це сумарний позитивний результат, який отримують суб’єкти 
ринкових відносин за рахунок досягнення різного роду ефектів синергії. 
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Рис. 1 - Схема виникнення і реалізації синергетичного ефекту при 
проведенні конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу конкурентних переваг 
 
Практика ринкової роботи конкуруючих суб’єктів в машинобудівних 
галузях промисловості підтверджує зростання популярності одночасного 
використання різного роду конкурентних переваг. На наше переконання, вдале 
поєднання традиційних переваг даного підприємства і запозиченого 
прогресивного досвіду інших суб’єктів ринкового простору з  допомогою 
концепції конкурентно-синергетичного бенчмаркінгу  дозволяє 
машинобудівному підприємству суттєво збільшувати обсяги продаж своєї 
продукції. Цей факт свідчить про отримання підприємством синергетичного 
ефекту, коли одночасне застосування різних видів конкурентних переваг дає 
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змогу отримати більший економічний ефект, ніж за умови окремого їх 
використання. 
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